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う視点から、一見発達過程において、その段階で通過していなければならない指標につい
ては通過（クリア）しているが、臨床経験から、「なんだかすっきりしない
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」「気になる
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８ ３月３日 総括 石川道子
（武庫川女子大学）
－ －
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４）　Namba, K., Kawai, M.（2011）Effects of mother-infant-interaction styles during 
picture-book sharing activity at 9 months of age on subsequent development. 
Poster presented at 15th European Conference on Developmental Psychology. 
（August, 2011. Bergen, Norway）.
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